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Z: mZi = M. Zimmerli; dZo = D. Zollinger 
AUTRES ABRÉVIATIONS UTILISÉES 
DANS LE TEXTE: 
CAvS = Commission de l'avifaune suisse - SOS = Station ornithologique suisse - SOS VS 
= Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse - Uni BE= Biologie de la Conser-
vation de l'Université de Berne - div. obs. = divers observateurs - srdh = sous réserve 
d'homologation - RGSO = Réseau Gypaète Suisse Occidentale. 
ad = adulte; ch = chanteur; c = couple; env = environ; fam = famille; f = femelle; imm = 
immature; ind = individu;juv = juvénile; m = mâle; max= maximum; min= minimum; ssp 
= sous-espèce; terr = territoire. 
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AUTOMNE ET HIVER2009-2010 
L'automne 2010 fut marqué par plusieurs données 
insolites d'eiders en plaine du Rhône, un fort pas-
sage de vautours fauves et de guêpiers d'Europe 
et plusieurs escales de bécasseaux variables. Paral-
lèlement, plusieurs surprises de taille furent notées 
sur les reliefs bas-valaisans: un aigle botté tout 
d'abord, puis les captures au col de Bretolet d'un 
gobemouche nain, d'un pouillot à grands sourcils 
et même d'un pouillot verdâtre (première mention 
suisse)! En plaine, Un pluvier argenté, une avocette, 
un tournepierre ainsi qu'un pic mar, le premier pour 
le Valais, complètent cette liste peu banale. Les fri-
mas de l'hiver dans le nord de l'Europe nous valurent 
la visite de plusieurs espèces insolites: deux cygnes 
chanteurs en Valais central, plusieurs buses pat-
tues et des mésanges à longue queue de la sous-
espèce nord-orientale à tête blanche. Dans le même 
contexte, deux oies cendrées ont également sé-
journé dans la basse plaine durant plus d'un mois. A 
l'inverse de la tendance suisse, les milans royaux et 
martin-pêcheurs se sont montrés particulièrement 
nombreux, de même que les grandes aigrettes, ta-
dornes de belon et étourneaux. En revanche, aucun 
pouillot véloce n'a été observé en janvier malgré un 
important redoux et le faucon émerillon et la pie-
grièche grise n'ont visiblement pas hiverné à Vouvry. 
Vom Herbst 2010 bis Sommer 2011. Bemerkenswerte 
Beobachtungen im Herbst 2010 waren mehrere Beo-
bachtungen von Eiderenten in der Rhoneebene, 
ein starker Zug von Gansegeiern und Bienenfres-
sern und mehrere rastende Alpenstrandlaufer. 
Gleichzeitig konnten einige überraschende Beo-
bachtungen in den Bergen des Unterwallis gemacht 
werden : angefangen mit einem Zwergadler, gefolgt 
von einzelnen Fanglingen vom Zwergschnapper, 
Gelbbrauenlaubsanger und einem Grünlaubsan-
ger (Erstnachweis für die Schweiz !) auf dem Col de 
Bretolet. ln der Ebene wurden lediglich ein Goldre-
genpfeifer, ein Sabelschnabler, ein Steinwalzer, 
und der erste walliser Mittelspecht entdeckt. lm 
Winter brachte die Kaltewelle in Nordeuropa einige 
aussergewi:ihnliche Yogelarten ins Wallis: zwei Sings-
chwane im Mittelwallis, mehrere Raufussbussarde 
und einzelne weisski:ipfige Schwanzmeisen der 
nord-i:istlichen Unterart. lm gleichen Kontext haben 
sich zwei Grauganse wahrend rund einem Monat in 
der Ebene des Unterwallis aufgehalten. lm Gegen-
satz zur schweizerischen Tendenz waren Rotmilane, 
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Eisvogel, Silberreiher ais auch Brandganse und 
Stare relativ haufig. Allerdings wurde trotz eines 
einsetzenden Warmeeinbruchs kein einziger Zilp-
zalp im Januar beobachtet und weder Merlin noch 
Raubwürger haben in Vouvry überwintert. 
CYGNE TUBERCULÉ, HOCKERSCHWAN 
Deux imm arrivent à Grône le 4 .12 (J-M. Fasmeyer) . 
L'un d'entre eux s'apparie avec le mâle local tandis 
que l'autre rejoint Géronde dès le 8 .12 (arB), où il 
sera vu jusqu'au 9 .3 au moins (jSa). 
CYGNE CHANTEUR, SINGSCHWAN 
Apparition insolite de 2 ind sur le Rhône de Granges 
le 27.12 (Wid), où ils resteront jusqu'au 18 .1 (D. 
Heldner), transitant occasionnellement à la Brèche 
et à Grône! 
OIE CENDRÉE, GRAUGANS 
Vue à Bretolet le 7.9 (2 ind) et le 10.10 (6 ind ; SOS), 
puis deux hivernantes du 7.12 au 11 .1 à Vionnaz et 
Collombey-Muraz (A. Wiesman et al.) . 
TADORNE DE BELON, BRANDGANS 
Yu à Youvry les 7 et 10.12 (nJ, rY ; A. Wiesman) et 
à Monthey le 10.12 également (alU) . Suivent 3 ind 
le 25.12 à La Brèche/Sierre (phFr) et 2 les 26-27.12 
à Fully (beP, stB, arB) . Egalement 2 ind le 26.12 à 
Collombey (rY). 
SARCELLE D'HIVER, KRICKENTE 
L'espèce est aperçue le 31 .8 sur Collombey, 1 620 m 
(2 ind; eMo) et à cinq reprises en août-septembre à 
Geschinen, 1340 m, dont s ind le 4 .9 (uMa). Après 
les escales de 26 ind le 28.11 à Leuk (dMi) et de 18-20 
ind du 3 au 5 .12 à Martigny (div. obs), peu d'hiver-
nants à Granges/ Grône (max de 16 le 6 .2 (jSa)) . 
CANARD COLVERT, STOCKENTE 
Une f le 6.10 à Moiry/ Grimentz, 2 270 m (F. Claude). 
CANARD PILET, SPIESSENTE 
Deux le 18.11 à Collombey (rY) . 
FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE 
Hivernage à Collombey, comptant au max 22 ind le 
20.1 (rV). 
FULIGULE MORILLON, REIHERENTE 
Quatre ind en escale le 9 .8 au lac d 'Arvouin / 
Vouvry, 1 660 m (eBe). Un à trois hivernants à La 
Brèche/Sierre (div. obs). 
FULIGULE MILOUINAN, BERGENTE 
Un le 14.11 au Bouveret (eBe). 
EIDER À DUVET, EIDERENTE 
Données insolites en plaine du Rhône : le 13.9 à 
Conthey (A. Ducrey), le 14.9 à lllarsaz (E. Sermet) 
puis un m juv du 16.9 au 10.12 au Rosel/ Martigny 
(beP, jCI et al.). 
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HARLE BIÈVRE, GANSESAGER 
Hors sites habituels, vu le 2.10 à Geschinen, 1 340 m 
(uMa) et le 10.2 à Ernen, 1 ooo m (P. Schmid). 
PERDRIX BARTAVELLE, STEINHUHN 
Quelques mentions hivernales au pied des reliefs 
à Leuk (aSi), Chamoson (rA, aJ), Saillon (rA) et 
Martigny (jeF). 
GRANDCORMORAN,KORMORAN 
Hors de l'axe chablaisien, 35 ind en migration le 14.10 
à Saint-Martin, 1430 m, direction Arolla (C. Guex). 
Présence hivernale de un à six oiseaux en Valais 
central, surtout à La Brèche/ Sierre et aux îles de 
Sion (div. obs). 
BUTOR ÉTOILÉ, ROHRDOMMEL 
Un le 11.1 à Collombey (Ph. Noveraz). 
HÉRON GARDEBOEUFS, KUHREIHER 
Trois données automnales: du 17 au 24.8 à Vionnaz 
(rV, M.-C. Reihle, mChx), le 18.10 à Vouvry (nJ) et 
les 21-23.11 à Vionnaz (nJ, mChx). 
AIGRETTE GARZETTE, SEIDENREIHER 
Un rare donnée d'automne le 13.10 à La 
Brèche/ Sierre (Rey). 
GRANDE AIGRETTE, SILBERREIHER 
Bel hivernage dans la basse plaine, avec un max de 8 
ind le 6.1 (rV). En décembre, un à deux ind présents 
à Granges/Grône et 1-3 à Fully (div. obs). Enfin, 2 
le 19.1 à Niedergesteln (jSa) et 1 le 3.2 à Gampel (M. 
Gerber). 
HÉRON CENDRÉ, GRAUREIHER 
De passage le 14.9 au col du Grand-Saint-Bernard, 
2470 m (M. Gorgerat). Le 9.1, 19 ind à Finges, peut-
être le groupe habituellement présent à Grône (jSa) . 
CIGOGNE NOIRE, SCHWARZSTORCH 
Vue le 19.9 à Bretolet (mChx, J. Guibert, nJ) et le 
25.9 à Vionnaz (mChx, nJ). 
CIGOGNE BLANCHE, WEISSSTORCH 
Vue le 27.8 à Visp (T. Wirther) et les 24-26.10 à 
Ernen et Fiesch (K. Heilig; Y. Rime). 
MILAN ROYAL, ROTMILAN 
Des oiseaux sont vus en décembre à Val-d'llliez (M. 
Diebold), entre Vernayaz et Martigny (div. obs), à 
Sion (arB, F. Biollaz) ainsi que le 1.1 à Champéry, 
1 270 m (2 ind; mChx). Egalement un séjour dans 
la basse plaine du 18.12 au 6.1 (div. obs), puis un le 
25.1 à Fully (nJ). 
VAUTOUR FAUVE, G.ANSEGEIER 
Vu le 8.8 sur Fully (jAn) et Vionnaz (eMo), le 5.9 sur 
Bourg-Saint-Pierre (S. Mettaz), le 6 sur Niedergesteln 
(bCI), le 8 à Bretolet (M. Thoma, P. Zeller) et le 19.9 à 
nouveau sur Fully (H. Carron via S. Mettaz). 
CIRCAÈTE JEAN-LE-BLANC, SCHLANGENADLER 
En septembre, vu le 3 à Leuk (eRe, aJ), les 3-4 sur 
FIGURE 1 - Les tadornes de belon se sont montrés particulièrement nombreux en décembre 2010, en Valais comme ailleurs en Suisse. 
26.12.2010 - Martigny. Photo: Stéphane Bruchez. 
Anzère, 2360 m (2 ind; N. Petitpierre), le 6 à Nie-
dergesteln, le 12 à Martigny-Combe (bCI), le 22 à 
Bretolet (div. obs) et au Simplon (ph Fr). 
BUSARD SAINT-MARTIN, KORNWEIHE 
Après un migrateur élevé le 14.11 sur Fully, 2300 m 
(X. Ançay), nombreuses données hivernales entre 
Martigny (beP) et Lalden (gWy). Hivernage pro-
bable à Conthey-Ardon (ind de type femelle; div. 
obs) et à Leuk-Gampel (mâle ; div. obs). 
BUSARD CENDRÉ, WIESENWEIHE 
Onze migrateurs vus à Bretolet entre le 30.8 (M. 
Thoma) et le 19.9 (nJ, mChx) . 
BUSE PATTUE, RAUHFUSSBUSSARD 
L'invasion ressentie partout en Suisse a atteint le 
Valais: un avant-coureur le 22.10 au Sanetsch / 
Conthey (L. Willenegger et al.), puis un m vu entre 
le 16.12 et le 6.1 à Vouvry et Vionnaz avant d 'être re -
trouvé mort le 13.3 à Yvorne VD sur l'autoroute (gG 
et al.). Un second ind est observé du 1•' au 6.1 dans 
le même secteur (L. Maumary, rV, nJ). Egalement 
vu le 31 .12 à Arbaz (F. Lehmans) et St-Gingolph (F. 
Estoppey) . Toutes ces données ont été acceptées 
par laCAvS. 
AIGLE BOTTÉ, ZWERGADLER 
Un migrateur inattendu de morphe intermédiaire 
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est vu le 19.9 sur Trient, 2130 m (arB) ! Troisième 
observation pour le Valais. 
BALBUZARD PÊCHEUR, FISCHADLER 
Hors Bretolet (12 données), vu à Ardon le 18.8 (arB) 
et à Leuk les 3 (eRe, aJ), 11 (2 ind ; mPz) et 18-19.9 
(dMi, Rey) . 
FAUCON CRÉCERELLE, TURMFALKE 
A Bretolet, très fort passage de 128 ind le 5.10 (J. 
Hartmann, mChx) ! En hiver, vu sur les hauteurs les 
2 et 22.1 à Guttet, 1360 m (div. obs). 
FAUCON ÉMERILLON, MERLIN 
Hors des sites de migration traditionnels, vu le 25 .9 
à Nax, 950 m (Y. Frutig), le 10.10 sur Leukerbad (Th. 
Vonwil) , le 14.10 sur Fully, 2 320 m (nJ), le 26.10 à 
Ferret, 2100 m (jCI) . L'espèce n'a semble-Hl pas 
hiverné à Vouvry (observations uniquement entre 
le 1•' et le 7.1 ; div. obs). Signalons enfin une mention 
le 7.12 à Grâne (jCI). 
RÂLE D'EAU, WASSERRALLE 
En hiver, régulièrement noté à Grâne (max de 4 ind 
le 25.12; jSa), et ponctuellement à Ardon (jAn) et 
Martigny-Fully (jCI, beP) . 
AVOCETTE ÉLÉGANTE, SABELSCHNABLER 
Un ind est vu en vol le 5 .10 à Martigny-Fully (beP) ! 
Quatrième observation valaisanne. 
1.1 ,_ • ._\ .. \, • .., .. ,., 
:. .. _ ... \,,l,. 
FIGURE 2 - La buse pattue est un migrateur et hivernant rarissime en Vala is. Cet oiseau est le premier à avoir été observé en Suisse durant 
l'hiver d'invasion 2010-201 1. 22.10.2010- col du Sanetsch / Conthey. Dessin: Laurent Willenegger. 
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PLUVIER GUIGNARD, MORNELLREGENPFEIFER 
Yu sur Champéry, 2 370 m, le 1.9 (M.-J. Maillard) et 
sur Bourg-Saint-Pierre, 2 510 m, le 5.9 (4 ind; jAn, 
arB) , 6.9 (3 ind ; jCI) et 12.9 Cs ind; div. obs). 
PLUVIER DORÉ, GOLDREGENPFEIFER 
En escale à Youvry les 28.9 (nJ, rY) et 28.11 à (4 ind ; 
J.-N . Pradervand) puis à Saxon le 1.12 (2 ind; P.-A. 
Oggier) . 
PLUVIER ARGENTÉ, KIEBITZREGENPFEIFER 
Un oiseau les 15-17.8 à Vionnaz (jmD, rY). Seu-
lement la troisième donnée valaisanne depuis 
1970. 
VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ 
En fin de passage, encore 25 ind le 1.12 à Saxon (P.-
A. Oggier) et 10 le 5.12 à Martigny, où 1-3 oiseaux 
séjournent jusqu'au 2.1 (div. obs) . 
BÉCASSEAU VARIABLE, ÂLPENSTRANDLAUFER 
Trois ind différents vus en septembre: le 6 à 
Martigny (jCI) , les 9 et 12 à Leuk (jSa; K. Junker) 
et le 13 à Conthey (arB) . Enfin, un oiseau le 9.11 à 
Vétroz (J . ltin) . 
BÉCASSINE SOURDE, ZWERGSCHNEPFE 
Trois ind différents sont vus à Vétroz durant l'hiver, 
dont deux hivernages jusqu'à mi-mars; l'un à partir 
du 16.12, l'autre dès le 13.1 (arB et al.). Ailleurs, ,oun 
oiseau vu les 27.12 et 1.1 à Martigny (arB, beP) . 
BÉCASSINE DES MARAIS, BEKASSINE 
Hivernage à Monthey (6-9 ind; alU, rY, J.-P. Reitz) 
et pour la première fois à Grône (3-7 ind; div. 
obs) . Egalement vue en plusieurs sites jusqu'à fin 
décembre, le plus souvent isolément (max de 6 ind 
les 4-5.12 à Martigny (arB, liF, stB). 
COURLIS CORLIEU, REGENBRACHVOGEL 
Deux migrateurs le 18.8 à Bretolet (M. Thoma, S. 
Althaus). 
COURLIS CENDRÉ, GROSSER BRACHVOGEL 
En escale le 15.8 (4 ind) et 16.10 à Yionnaz et Youvry 
(rV). 
CHEVALIER CULBLANC, WALDWASSERLAUFER 
Déjà 2 le 8.6 Geschinen, 1340 m (uMa) et s le 15 à 
Leuk (beP). 
TOURNEPIERRE À COLLIER, STEINWALZER 
En escale le 3.9 au Bouveret (J.-N. Pradervand). 
Quatrième mention valaisanne. 
MOUETTE MÉLANOCÉPHALE, SCHWARZKOPFMOWE 
Une le 15.8 à Vionnaz (jmD) . 
GOÉLAND LEUCOPHÉE, MITTELMEERMOWE 
En juillet, plusieurs petits groupes de migrateurs 
sont signalés sur les reliefs. Les plus hauts sont 2 ind 
le 7.7 au-dessus des Dents de Morcles / Fully, 3 400 
m (nJ). Nouveau record suisse d'altitude. 
STERNE PIERREGARIN, FLUSSSEESCHWALBE 
Trois migrateurs le 19.8 à Bretolet (M. Thoma). Ega-
lement un nouveau record d 'altitude! 
GUIFETTE NOIRE, TRAUERSEESCHWALBE 
Une le 16.8 à Grône (liF, jSa) . 
PIGEON COLOMBIN, HOHLTAUBE 
Trente-cinq migrateurs notés le 10.10 sur Oberwald, 
2420 m (S. Trôsch). 
ENGOULEVENT D'EUROPE, ZIEGENMELKER 
Une capture le 23.9 à Bretolet (M. Thoma). 
MARTINET NOIR, MAUERSEGLER 
Deux ind tardifs le 11.10 à Grimentz (F. Claude) . 
MARTIN-PÊCHEUR, EISVOGEL 
Belle présence hivernale en au moins 11 sites. 
GUÊPIERS D'EUROPE, BIENENFRESSER 
Remarquable passage automnale constaté en 
quatre sites, dont Bretolet, où 124 ind sont comp-
tés sur l'ensemble de la saison (dont 50 le 19.9 (M. 
Thoma, mChx, J. Guibert)). 
PIC NOIR, SCHWARZSPECHT 
En hiver, des ind sont vus en plaine à Martigny et 
Sion le 30.12 (beP ; A. Barbalat), Finges le 9.1 (jSa) 
et La Brèche/ Sierre du 11 au 21 .1 (div. obs) . 
PIC ÉPEICHETTE, KLEINSPECHT 
En hiver, vu à 1150 m le 23.1 à Erschmatt (F. Schnei-
der) et le 12.2 à Thel/Leuk (J. Hochuli, D. Riederer, 
S. Stricker) . 
PIC MAR, MITTELSPECHT 
Un ind est vu le 1.11 à La Brèche/ Sierre (jSa). Pre-
mière mention valaisanne! 
PIC TRIDACTYLE, DREIZEHENSPECHT 
Vu le 16.9 à Bruson (stB). 
PIPIT ROUSSELINE, BRACHPIEPER 
Les seules mentions de l'automne sont une escale 
sur Martigny-Combe, 2 230 m (beP) et deux migra-
teurs de passage à Bretolet le 6.9 (M. Thoma). 
BERGERONNETTE PRINTANIÈRE, SCHAFSTELZE 
Une attardée le 30.11 à Vouvry (rY) . 
ACCENTEUR ALPIN, ÂLPENBRAUNELLE 
Yu en plaine le 28.11 à Youvry (rY) et le 18.12 à 
Evionnaz (nJ) . 
GORGEBLEUE À MIROIR, BLAUKEHLCHEN 
Vue le 9.9 à Martigny (jCI), le 20.9 à Bretolet (cap-
ture; SOS) et le 5.10 à Grône (dMi). 
POUILLOT À GRANDS SOURCILS, 
GELBBRAUENLAUBSANGER 
Une capture le 8.10 à Bretolet, déjà la troisième pour 
le site (SOS; CAvS) . 
POUILLOT VERDÂTRE, GRÜNLAUBSANGER 
Une capture le 11.10 à Bretolet, première mention 
pour la Suisse (SOS; CAvS) ! 
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POUILLOT VÉLOCE, ZILPZALP 
Aucun ind observé en janvier suite à une vague de 
froid. 
GOBEMOUCHE NAIN, ZWERGSCHNAPPER 
Une capture le 21 .9 à Bretolet (SOS; CAvS), la deu-
xième en ce lieu après celle du 30.9.1964. 
MÉSANGE NOIRE, TANNENMEISE 
Automne d'invasion, avec 3812 captures à Bretolet 
(SOS). 
MÉSANGE À LONGUE QUEUE présentant les caractères 
de la ssp A. c. caudatus, Schwanzmeise mit den 
Merkmalen der Unterart A. c. caudatus 
Cette ssp nordique à tête blanche est notée pour 
la première fois en Suisse et en Valais. Première le 
28.10 à Bretolet, puis 15 ind le 29.10 et même 32 le 
1.11 (SOS). S'ensuivent une quinzaine de mentions 
jusqu'à début mars. 
RÉMIZ PENDULINE, BEUTELMEISE 
Vue le 15.10 à Bretolet (2 ind ; M. Thoma) les 19-20 à 
Sion et Vétroz (arB), le 21 .10 à Lalden (7 ind ; gWy), le 
31.10 à Sion (3 ind ; arB) et le 4.11 à Montorge (Wid). 
PIE-GRIÈCHE GRISE, RAUBWÜRGER 
Une fois n'est pas coutume, l'espèce n'a pas hiverné 
dans la basse plaine (unique observation le 5.10 à 
Vouvry (nJ)) . Vue ensuite à Turtmann les 15.10 
(beP) et 8.12 (P. Oggier), à Leuk le 11.12 (cPI) et à 
Rotafen / Leuk le 2.1 (mPz) . 
CRAVE À BEC ROUGE, ALPENKRAHE 
Trois ind en vadrouille le 5.12 à Grône (arB), site 
inhabituel. 
CHOUCAS DES TOURS, DOHLE 
À noter un dortoir en janvier-février à Grachen, 
1620 m, comptant au max 21 ind le 21 .2 (A Brahier). 
ETOURNEAU SANSONNET, STAR 
Bonne présence hivernale, avec des groupes de plus 
de 10 ind notés en 8 localités. Max de 100 le 1.1 à 
Vouvry (mPz) et 50 le 5.1 à Vétroz (arB). 
NIVEROLLE ALPINE, SCHNEESPERLING 
Notons une troupe de 72 oiseaux le 28.12 à 
Geschinen, 1380 m (uMa) . 
CHARDONNERET ÉLÉGANT, DISTELFINK 
Plusieurs données hivernales d'altitude, la plus 
haute le 16.12 à Arolla, 2 ooo m (dMi). 
LINOTTE MÉLODIEUSE, HANFLING 
Parmi le petit nombre de données hivernales, 80 ind 
le 18.12 à Martigny sortent de la norme (beP). 
DU PRINTEMPS À L'ÉTÉ 2011 
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souchet, crabier et héron garde-boeufs) et de 
l'alouette calandrelle. La cigogne blanche et le 
pipit rousseline furent en revanche plus fréquents 
et parfois en nombre important. Au chapitre des 
raretés, nous noterons des escales de toutes les fau-
vettes méditerranéennes (passerinette, à lunettes, 
mélanocéphale et même orphée !) et les observa-
tions d'un busard pâle, d'un gobemouche à collier 
et de plusieurs alouettes calandres. Par ailleurs, le 
pic cendré fut à nouveau observé dans notre canton 
après des décennies d'absence. Du côté des nidifica-
tions, nous noterons les premières familles observées 
pour le gobemouche noir et la gorgebleue à miroir! 
Le gypaète et le guêpier ont à nouveau niché avec 
succès et le monticole bleu s'est reproduit pour la 
première fois sur autre site que celui de Chamoson. 
Chez les canards, le fuligule morillon et le grèbe 
castagneux ont niché en altitude tandis que la 
nette rousse et le harle bièvre ont confirmé leur 
installation dans la région lémanique. Le petit-duc, 
l'engoulevent et le roselin semblent stables dans 
leurs bastions respectifs, tout comme la huppe. En 
revanche, la situation du blongios nain et du bruant 
proyer est au point mort, tandis que l'ortolan est au 
bord de l'extinction. 
Vom Frühlingzum S0mmer2o11. lm Frühling2011 
wurden relativ wenige Wasservôgel (Knakente, Lof-
felente, Rallenreiher und Kuhreiher) und Kurz-
zehenlerchen entdeckt. lm Gegensatz waren der 
Weissstorch und der Brachpieper haufiger. Ais Ra-
ritaten wurden aile rastende mediterrane Grasmüc-
ken (Weissbart, Brillen-, Samtkopf- und sogar 
Orpheusgrasmücke !), eine Steppenweihe, ein 
Halsbandschnapper ais auch mehrere Kalander-
lerchen registriert. Bemerkenswert war die Sichtung 
eines Grauspechtes, welcher jahrzehntelang aus 
unserem Kanton verschwunden war. Ais Brutvôgel 
notieren wir die ersten Familien des Trauerschnap-
pers und des rotsternigen Blaukehlchens. Der 
Bartgeier und der Bienenfresser haben erneut 
erfolgreich gebrütet und die Blaumerle hat zum 
ersten Mal an einem anderen Ort ais in Chamo-
son gebrütet. Bei den Wasservôgeln hat sich die 
Reiherente und der Zwergtaucher in den Bergen 
etabliert und die Kolbenente und der Gansesa-
ger wurden in der Region des Léman ais Brutvôgel 
entdeckt. Sowohl die kleinen Bestande der Zwer-
gohreule, des Ziegenmelkers und des Karmin-
Le printemps 2011 fut marqué par un faible pas- gimpel ais auch die grôsseren Bestande des Wie-
sage d'espèces aquatiques (sarcelle d'été, canard dehopfs scheinen stabil. Leider ist die Situation der 
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Zwergdommel und der Grauammer im Wallis sehr 
kritisch und der Ortolan steht schweizweit kurz vor 
dem Aussterben . 
CANARD SIFFLEUR, PFEIFENTE 
Notons 8 ind le 20.3 à La Brèche/ Sierre (n Er) . 
CANARD COLVERT, 5TOCKENTE 
Nidification réussie sur Champéry, 1 700 m (f avec 
8 juv le 7.6; mChx). 
CANARD PILET, SPIESSENTE 
Quatre le 19.3 à Leuk (eBe) . 
SARCELLE D'ÉTÉ, KNAKENTE 
Faible passage entamé tardivement, comme 
constaté ailleurs en Suisse: premières le 21 .3 à La 
Brèche/ Sierre (14 ind; dZo) et Leuk (6 ind ; Rey). En 
fin de saison, escale surprenante de 11 ind le 30.6 à 
Leuk (beP, C. Haag, N. Fasel). 
CANARD SOUCHET, LOFFELENTE 
Unique escale de la saison, 16 ind le 16.3 à Géron de/ 
Sierre (Rey). 
NETTE ROUSSE, KOLBENENTE 
Trois familles en juillet sur le canal Stockalper à Port-
Valais (gG, nJ) . 
FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE 
En escale, noté le 17.5 à Geschinen, 1370 m (uMa) . 
FULIGULE MORILLON, REIHERENTE 
Nidifications notées à Derborence, 1 450 m (div 
obs), Arbaz, 1300 m (nEr, jSa), Grône (un seul 
couple nicheur (jSa), max estival de seulement 
13 ind le 3.8 (Rey)) et Port-Valais (6 nichées; gG, nJ). 
HARLE BIÈVRE, G.ANSESAGER 
Une nidification au Bouveret (f avec 4 juv le 17.6 ; nJ) . 
GRÈBE CASTAGNEUX, ZWERGTAUCHER 
Deux familles le 20.8 sur Collombey-Muraz, 1 680 
m (J. Burnand) . 
GRÈBE HUPPÉ, HAUBENTAUCHER 
Nouvelle reproduction à la Brèche/ Sierre aboutis-
sant à 3 juv en juillet, après une première tentative 
échouée en avril (div. obs). Aux îles de Sion, un 
couple couve le 11.7, sans suite (arB). 
BUTOR ÉTOILÉ, ROHRDOMMEL 
En escale le 22-4 à Vionnaz (jCI). 
BLONGIOS, ZWERGDOMMEL 
L'espèce ne semble plus nicher en Valais. Pour 
maigres données, un ch le 25.5 à Finges (Rey) et 1 
m solitaire durant tout l'été à Leuk (div. obs). 
CRABIER CHEVELU, RALLENREIHER 
Seulement deux données, à Leuk du 13 au 24-4 (div. 
obs) et à Ardon les 2-4.6 (arB et al.). 
f1GuR•.; - Le grèbe castagneux niche rarement en altitude. Il s'est pourtant reproduit avec succès en 2011 sur les reliefs chablai-
siens. 08.05.2011- Pramont / Sierre. Photo: Lionel Favre. 
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HÉRON GARDEBOEUFS, KUHREIHER 
Maigre année également : un seul oiseau les 10-11.5 
à Leuk (M. Jaquet et al.). 
AIGRETTE GARZETTE, SEIDENREIHER 
Passage en 10 sites avec un max de 11 ind le 12.5 à 
Grône (Rey). 
HÉRON POURPRÉ, PURPURREIHER 
Notons des escales le 7.5 à Geschinen, 1340m 
(uMa) et Montorge / Sion, 640 m (R. Hardegger) . 
Un attardé le 30.6 à Martigny (jCI). 
CIGOGNE NOIRE, SCHWARZSTORCH 
En vol le 16-4 à Pont-de-la-Morge/ Conthey (M. 
Sauthier). 
CIGOGNE BLANCHE, WEISSSTORCH 
Nombreuses données en plaine du Rhône, surtout 
des oiseaux isolés en migration active. Re levons 
l'escale de 13 ind le 13.5 à lllarsaz (div. obs). 
GYPAÈTE BARBU, BARTGEIER 
Nouvelle reproduction réussie à Derborence après 
FIGURE 3 - Le jeune gypaète «Verouet», tel 
que découvert et recueilli le 22 juin 201 1 à 
Derborence, en contrebas de l'aire où il est 
né. Photo: François Biollaz. 
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celle de 2007. Un jeune prénommé« Verouet » naît 
fin février et prend son envol le 14 juin. Le 22, il est 
récupéré affaibli, peut-être suite à une altercation 
avec le couple d'aigles royaux local. Nourri et reposé, 
il a pu être relâché quelques jours plus tard avec 
succès (RGSO). 
VAUTOUR FAUVE, G.ANSEGEIER 
Env dix mentions entre le 11-4 Val d'llliez et le 27.6 
à Champéry (mChx). Max de 7 le 17.6 à Betten (C. 
Ruchet) . 
BUSARD PÂLE, STEPPENWEIHE 
Un m le 5,4 sur Evionnaz, 2 300 m (nJ ; CAvS) . 
BALBUZARD PÊCHEUR, FISCHADLER 
Seulement deux observations, à Leuk les 18,4 (Wid) 
et4.5 (cSi). 
FAUCON CRÉCERELLE, TURMFALKE 
Entre le Léman et Sierre, 45 nichoirs occupés (SOS VS). 
FAUCON KOBEZ, ROTFUSSFALKE 
Passage dans la norme en 10 localités, du 23,4 à Leuk 
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(mZi, N. Weisshaupt) au 9-10.6 à Münster, 1450 m 
(2 ind; uMa). Petit max de 4 ind les 15-16.5 à Raron 
(C. Haag, cSi). 
FAUCON HOBEREAU, BAUMFALKE 
Plusieurs données de juin laissent supposer une ins-
tallation possible en Valais central: le 4 à Conthey 
(beP), le 5 à Sion (arB) et le 19 à Chamoson (Chr. 
Peter) . 
RÂLE D'EAU, WASSERRALLE 
Notamment un ch cantonné en juin-juillet à 
Geschinen, 1 340 m (uMa et al.). 
MAROUETTE PONCTUÉE, TÜPFELSUMPFHUHN 
Une seule, le 3-4 à Vouvry (jmD). 
MAROUETTE POUSSIN, KLEINES SUMPFHUHN 
En escale les 6-7-4 à Ardon (K. Junker, arB). 
RÂLE DES GENÊTS, WACHTELKÔNIG 
Un ch le 27-5 à Ritzingen, 1380 m (gSt). 
FOULQUE MACROULE, BLASSHUHN 
Comme en 2011, reproductions à Champex (F. 
Miallier), Derborence (apparemment échouée; 
B. Sthioul, beP) et Geschinen, où pas moins de 5 
familles (33 ind !) sont observées simultanément en 
juin (uMa et al.) . 
GRUE CENDRÉE, KRANICH 
Une brève escale le 9-4 à Leuk (div obs.). 
ECHASSE BLANCHE, STELZENLAUFER 
Belle escale de 5 ind le 19-4 à La Brèche/ Sierre (jCI 
et al.) . 
PETIT GRAVELOT, FLUSSREGENPFEIFER 
En dehors de Finges, une couvée à Leuk n'aboutit pas 
apparemment suite à une prédation de corneilles 
noires (Sal) et un adulte en juin-juillet à Conthey, 
comme l'an passé (arB, dMi) . À noter également une 
escale le 21.6 sur Zwischbergen, 2030 m (K. Jacob) . 
VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ 
Deux c à Vouvry, mais échec total de la reproduction 
en raison de travaux agricoles effectués hors des 
délais convenus ... (nJ et al.). 
BÉCASSE DE BOIS, WALDSCHNEPFE 
Vue à Finges le 16.3 (S. Keller) et à la Fouly les 11.6 
(croûle) et 1.7 (jCI) . 
CHEVALIER GAMBETTE, ROTSCHENKEL 
Un le 23-4 à Leuk (A Hu ber, cPI, mZi) . 
CHEVALIER GUIGNETTE, FLUSSUFERLAUFER 
Hors Finges, un c cantonné le 12.6 à Gluringen, 1310 
m (jSa). 
MOUETTE PYGMÉE, ZWERGMÔWE 
Trois le 13.6 à Brig (Ô. Akeret), observation surpre-
nante par le lieu et la date tardive. 
MOUETTE RIEUSE, LACHMÔWE 
En escale le 4.6 sur Fieschertal, 2 300 m (G. Schaub) 
et le 25.6 à L'Ar du Tsan/ Nax, 2 200 m (liF). 
GUIFETTE MOUSTAC, WEISSBARTSEESCHWALBE 
Vue le 20.5 à Grône (Rey) et le 26.5 à Geschinen, 
1340 m (uMa, gSt) ! 
TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE 
En période de reproduction, signalée uniquement 
en cinq localités de la plaine du Rhône! 
EFFRAIE DES CLOCHERS, SCHLEIEREULE 
Comme les années précédentes, une nichée à Vou-
vry (5 juv; beP, eRe) . 
PETIT-DUC SCOPS, ZWERGOHREULE 
Huit c cantonnés en Valais (4 dans le secteur Ayent-
Arbaz-Grimisuat et 4 dans le Haut-Valais) ainsi que 
4 ch temporaires (aSi et al.). 
GRAND-DUC D'EUROPE, UHU 
Onze sites occupés, momentanément ou totale-
ment, sur l'ensemble du canton (dont 7 dans le Bas-
Valais), pour min 4 juv à l'envol seulement (nJ et al.). 
ENGOULEVENT D'EUROPE, ZIEGENMELKER 
Au moins 16 ch entre Sierre et Niedergampel. 
MARTINET NOIR, MAUERSEGLER 
Deux ind précoces le 24.3 à Münster (M. Eggens-
chwiler). 
MARTIN-PÊCHEUR D'EUROPE, EISVOGEL 
Nidification certaine à Leuk, La Brèche/ Sierre et 
Grône, probable à Pramont / Sierre et possible à 
Finges, Sion-Conthey et Martigny. 
GUÊPIER D'EUROPE, BIENENFRESSER 
Env 40 migrateurs le 1.5 sur Anzère, 2170 m (rA). Au 
chapitre des nicheurs, les deux sites de l'an passé 
sont à nouveau occupés: 2 nichées sur le premier 
site (min 9 juv à l'envol; jCI) et une sur le second 
(div. obs). 
HUPPE FASCIÉE, WIEDEHOPF 
Dans les nichoirs, 148 pontes dont 111 ont abouti 
pour 486 juv bagués (SOS VS). 
PIC CENDRÉ, GRAUSPECHT 
Un oiseau les 15 et 22.6 à Martigny (jCI, D. Roth) . 
Donnée insolite pour cette espèce disparue du 
canton, qui peuplait autrefois les forêts de feuillus 
chablaisiennes. 
PIC NOIR, SCHWARZSPECHT 
À noter une reproduction de plaine réussie à Finges, 
dans une cavité à double entrée (jSa). 
PIC ÉPEICHETTE, KLEINSPECHT 
Un ind le 2.7 à Nendaz, 1520 m (B. Métrailler) . Haut! 
PIC TRIDACTYLE, DREIZEHENSPECHT 
Des c sont vus le 6.5 à Eischoll (gWy) et le 13.6 à 
Albinen (mZi) . Un le 31.7 à Nendaz (R. Rauber) et 
un nourrissage observé le 20.8 sur Collonges (C. 
Rouiller via jeF). 
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ALOUETTE CALANDRE, l<ALANDERLERCHE 
L'afflux constaté partout en Suisse a été remarqué à 
Leuk: 2 le 27 puis 1 les 28-29,4 à Leuk (jSa, Y.Rime 
et al.; CAvS). S'ensuit une donnée au même endroit 
le 7.5 (eMo; srdh). 
ALOUETTE CALANDRELLE, KURZZEHENLERCHE 
Peu observée: seulement les 23 et 25,4 à Leuk (mZi; 
M. Bally, aJ) et le 16.5 à Baltschieder (cSi) . 
HIRONDELLE DE RIVAGE, UFERSCHWALBE 
Au moins 2 le 8.3 déjà à Martigny (N. Delaloye). Un 
ind le 2,4 à la Gemmi/ Leukerbad, 2 350 m, nouveau 
record d'altitude (rA). 
HIRONDELLE DE FENÊTRE, MEHLSCHWALBE 
Un avant-coureur le 9.3 à Leuk (mHa). 
PIPIT ROUSSELINE, BRACHPIEPER 
Bon passage culminant début mai avec notamment 
un groupe de 17 ind le 3 à Raron (cSi) . 
PIPIT À GORGE ROUSSE, ROTKEHLPIEPER 
Uniquement vu en plaine haut-valaisanne entre 
Leuk et Raron, du 22,4 (mZi) au 4.5 (aJ, cSi). Max 
de 5 ind le 3.5 à Raron (cSi). 
BERGERONNETTE PRINTANIÈRE, SCHAFSTELZE 
Env 10 terr à Vouvry-Vionnaz (eRe) et 3-4 entre 
Leuk et Gampel (div. obs). 
ROSSIGNOL PHILOMÈLE, NACHTIGALL 
Un recensement sur les berges du Rhône donne 40 
terr entre Martigny et Collonges et 34 entre Riddes 
et Chamoson (eRe). 
GORGEBLEUE À MIROIR, BLAUKEHLCHEN 
Vue à Martigny le 20.3 (beP), le 23 à Chamoson (arB) 
et le 6,4 à Turtmann (mHa) . Mentionnons aussi une 
étonnante escale le 28.3 sur les berges du Rhône à 
Sion, à hauteur de la zone industrielle (N. Schmidt). 
GORGEBLEUE À MIROIR ROUX, BLAUKEHLCHEN mit den 
Merkmalen der Unterart L. s. svecica 
Première reproduction valaisanne pour cette sous-
espèce, attendue depuis longtemps : un ch fin mai 
(J.-P. Frauche) et une fam le 15.7 dans le Lôtschental 
(min 2 juv; L. Rathgeb) ! 
TARIER DES PRÉS, BRAUNKEHLCHEN 
En plaine, deux reproductions certaines à leuk (A. 
Weiss ; aJ, beP) et un c à Turtmann (A. Weiss, aJ, 
R. Jenni). 
TARIER PÂTRE, SCHWARZKEHLCHEN 
Au moins 39 terr entre Vouvry et Visp. 
MONTICOLE DE ROCHE, STEINROTEL 
Un m le 13 .6 sur Blatten, 3 020 m (T. Tschopp) . 
Record suisse d'altitude battu! 
MONTICOLE BLEU, BLAUMERLE 
Trois m ch présents à Chamoson, mais un seul nour-
rissage observé (le 2.6 ; rA) . Pour la première fois, 
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reproduction réussie en un second site bas-valaisan 
(min 3 juv ; Y. Bôtsch, N. Guillod et al.) . 
LOCUSTELLE LUSCINIOÏDE, ROHRSCHWIRL 
Une escale le 12.4 à Ardon (St. Peten). 
PHRAGMITE DES JONCS, SCHILFROHRSANGER 
Un ad nourrissant un juv le 23.7 à Ardon concerne 
probablement des migrateurs (mZi, arB). A noter 
également 2 ind le 15.8 à Geschinen, 1340 m (uMa). 
ROUSSEROLLE TURDOÏDE, DROSSELROHRSANGER 
Des ch apparemment solitaires en juin-juillet à Leuk 
et Ardon (div. obs). 
FAUVETTE ORPHÉE, ÛRPHEUSGRASMÜCKE 
Un ch le 13.5 au Brocard/ Martigny-Combe (D. 
Henseler ; CAvS). L'espèce nichait jusqu'à la fin des 
années 80 sur l'adret haut-valaisan ; il s'agit de la 
première mention depuis 1994, année où le dernier 
chanteur avait été noté sur Leuk (C. Botanni) . 
FAUVETTE GRISETTE, DORNGRASMÜCKE 
Année extrêmement maigre: escales en seulement 
trois localités et indices de nidification uniquement 
à Leuk (beP, M. Ka.ch) et Oberwald, 1 840 m (A. 
Storensen) ! 
FAUVETTE À LUNETTES, BRILLENGRASMÜCKE 
En juin, un ch est noté durant deux semaines sur 
Greich, 2100 m (C. Roesti et al.; CAvS) et un autre 
est vu le 13 sur Leuk (mZi ; CAvS) . 
FAUVETTE PASSERINETTE, WEISSBARTGRASMÜCKE 
Un ch est noté sur Leuk les 8 et 10.5 (ph Fr, C. Koller ; 
E. Sauser ; srdh). 
FAUVETTE MÉLANOCÉPHALE, SAMTKOPFGRASMÜCKE 
Un ch en escale le 22,4 à Finges (mZi ; CAvS). 
POUILLOT FITIS, FITIS 
Après le flux migratoire, des ch sont notés le 13.6 à 
Albinen (mZi) et le 30.6 à Leuk (beP). 
GOBEMOUCHE À COLLIER, HALSBANDSCHNAPPER 
En escale le 23,4 à Leuk (N . Weisshaupt ; CAvS). 
GOBEMOUCHE NOIR, TRAUERSCHNAPPER 
Après des ch entendus en mai-juin à Ernen (nKü), 
Geschinen (uMa, S. Wechsler) et Münster (D. 
Muff), une famille avec nourrissage des jeunes est 
observée le 4.7 à Ulrichen, 1350 m (Y. Schmidt, P. 
Albrecht), pour la première fois en Valais! 
RÉMIZ PENDULINE, BEUTELMEISE 
Petit passage: vue les 20.3 (3 ind; A. Aebischer, K. 
Eigenheer) et 2,4 (7 ind ; cPI) à Leuk, le 27.3 à Lalden 
(4 ind; gWy) et les 6-7,4 à Ardon (3 ind; arB). 
PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE, ROTKOPFWÜRGER 
En escale le 16.5 à Raron (cSi) . 
CHOCARD À BEC JAUNE, ALPENDOHLE 
Très grand groupe d 'env 1 400 ind le 30.3 à 
Chamoson (arB). 
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CHOUCAS DES TOURS, DOHLE 
Relevons 9 ind le 13.3 à Grône (arB). À St-Maurice, 
un seul c nicheur dans le clocher de l'Abbaye (eRe) 
et 6-7 dans le vieux pont du Rhône (nJ). 
ROSELIN CRAMOISI, KARMINGIMPEL 
Nidification certaine à Geschinen (div. obs) et 
des indices relevés en s localités alentours entre 
Ritzingen et Oberwald (gSt; M. Kestenholz; D. 
Muff). Egalement un ch le 12.6 à Leukerbad (dZo). 
BRUANT ORTOLAN, ORTOLAN 
Plus que 3-4 terr sur le coteau de Leuk-T urtmann 
(eRe & al.) . 
BRUANT DES ROSEAUX, ROHRAMMER 
Un ch solitaire en mai-juin à Leuk (div. obs) . 
BRUANT PROYER, GRAUAMMER 
Seulement quatre observations concernant toutes 
des migrateurs, la dernière le 6.4 à Leuk (mHa) . 
ADDENDUM 
Chronique ornithologique valaisanne: de l'automne 
2009 à l'été 2010 
STERNE NAINE, ZWERGSEESCHWALBE 
Rajouter un ind vu le 25.6.2010 à l'embouchure du 
Rhône /Bouveret (M. Hamme!) , donnée rarissime 
en «terres» valaisannes. 
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